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UN CAFÈ AMB
Javier Darío Restrepo i Salvador Alsius
El 16 de maig, Javier
Díaz Restrepo, de la
Fundación Nuevo
Periodismo
Iberoamericano,
va impartir
la conferència "Els
nous dilemes ètics"
dins el programa de
xerrades que, sota el
títol "Futur", organitza
el Col·legi de
Periodistes. L'acte,
presentat per Salvador
Alsius, director dels
estudis de Periodisme
de la UPF i, com
Restrepo, expert en
temes ètics.
En aquesta conversa a
dues bandes, ambdós
reflexionen sobre
els dilemes entorn
de l'ètica periodística
en un moment de crisi
econòmica.
"Per ser lliure,
primer s'ha de
ser independent
Jordi Rovira
Fotos: Jordi Salinas
Capçalera- Sempre es diu que "la ve¬
ritat és la primera víctima de les guer¬
res". L'ètica també seria víctima de la
crisi econòmica al provocar més preca-
rietat i més pressions polítiques i eco¬
nòmiques a les redaccions?
Javier Darío Restrepo- En realitat la
víctima no seria tant l'ètica com els pe¬
riodistes mateixos, pels quals tot es
torna confús, com els passa als ciuta¬
dans. Per tant, la professió és molt més
exigent per diferents circumstàncies. En
temps de pau, un pot confiar relativa¬
ment en les seves fonts. En canvi, en
temps de conflicte -ja sigui ètic, polític
o econòmic- no pots confiar en ningú i
el periodista es veu obligat a confirmar
tota la informació, cosa que representa
molta més feina.
D'altra banda, en temps de crisi la in¬
formació es torna molt més sensible i
desperta reaccions imprevistes. Perquè
per una part els governants són molt
més susceptibles a les informacions, ja
que se senten acusats i responsabilitzats.
Per una altra part, la ciutadania també
és molt sensible perquè té por de tot, hi
ha incertesa i qualsevol informació pot
acabar provocant errades de les perso¬
nes o determinades actituds agressives.
I, a més, la vida del periodista es com¬
plica perquè hi ha la possibilitat que
aquest depengui econòmicament tant
d'entitats, institucions com de determi¬
nades instàncies.
C-1, per tant, hi ha menys independèn¬
cia professional.
Restrepo- Sí. Les crisis provoquen la
disminució o pèrdua del salari. Així que
hi ha una major dependència i cadascú
ha de determinar si aquestes depen¬
dències van molt lligades o no al salari.
Per tant, si sumem totes aquestes cir¬
cumstàncies, ens adonem que la princi¬
pal víctima és el periodista, el treball
del qual s'ha tornat molt més complex.
I, indirectament, la veritat és cada cop
més difícil d'obtenir i de processar.
Salvador Alsius- Jo respondria en ter¬
mes similars.A vegades, he utilitzat l'ex¬
pressió remolí, quan ens referim a com
d'inesperat va resultar per a la profes¬
sió el procés accelerat de concentració
empresarial. Hi ha altres remolins, com
el de les noves tecnologies i el de la vo¬
racitat accelerada i exponencial dels
partits polítics per controlar la infor¬
mació. Ara s'hi suma el remolí de la
crisi. Com que, a més, no operen en la
mateixa direcció, sinó que actuen quasi
aleatòriament, el resultat és que el pe¬
riodista és una mena de titella enmig
d'aquests remolins i està desorientat. I
davant d'això hi ha algun lloc on agafar-
se? Doncs sí, perquè des d'alguns sec¬
tors socials es reclama la presència de
periodistes íntegres que expliquin el
que està succeint, tal com passava a la
Transició, perquè fem una mica de jus¬
tícia enmig de tanta injustícia.
Javier Darío Restrepo i Salvador Alsius van debatre sobre ètica en la professió per la revista Capçalera.
C- Parlem, doncs, del remolí de la crisi
econòmica. La major precarietat im¬
plica menys ètica?
Restrepo- La independència ve donada
per l'exercici professional del perio¬
dista. El periodista capta que té menys
espai per a la seva acció perquè ara l'o¬
cupen una sèrie d'interessos aliens. Per
tant, ha de buscar i crear aquest espai.
És per això que, si vol ser lliure, primer
ha de ser independent. La independèn¬
cia és un pas previ a la llibertat. Es crea
en les condicions de la llibertat. I hi ha
dependències externes, com els diners,
i altres d'internes. A l'Amèrica Llatina,
la major limitació per la llibertat d'in¬
formació són els salaris baixos.Aquesta
limitació no la supera ni la pressió dels
governs i dels grups armats, que és es¬
poràdica, mentre que els salaris baixos
són constants. I els periodistes això ho
viuen amb certa vergonya perquè té a
veure amb la seva dignitat, ja que al¬
guns no saben ni com pagar el menjar
per a la família. Se senten indignes amb
els seus perquè entenen que no han
complert el seu rol amb ells. I també se
senten inermes perquè no disposen
que no pot haver-hi un cirurgià amb
Parkinson, no pot haver-hi un perio¬
dista sense independència. Si el perio¬
dista aconsegueix distanciar-se dels
diferents poders, està creant les condi¬
cions per a la seva independència. Però
hi ha un darrer element.
"En època de crisi,
la veritat és cada cop més
difícil d'obtenir i de processar"
(Javier Darío Restrepo)
d'armes contra aquells que els volen
manipular. Per això, sovint, veuen al po¬
lític que vol "comprar" els seus serveis
com un salvador. I és llavors quan el pe¬
riodista es torna subornable. Per tant, si
no és independent econòmicament, té
tot d'obstacles per a l'exercici de la pro¬
fessió. Perquè de la mateixa manera
C- Quin?
Restrepo- La independència de
la por. A Llatinoamèrica, són co¬
muns els periodistes amenaçats.
Ja sigui ell o la família. I ho ha
d'afrontar, a no ser que deixi la profes¬
sió. Però hi ha una última dependència,
com és la de l'arrogància professional.
El taló d'Aquil·les dels periodistes és
que estem molt convençuts de la nostra
importància personal. I això ens lliga de
mans perquè llavors les nostres accions
estan limitades per l'engrandiment del
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Restrepo recorda que l'ètica l'adopta cadascú en l'exercici de la seva llibertat personal.
jo. I. així, es perd tota la independència
per donar-li importància a altres coses.
Alsius- Voldria subratllar que estic
molt d'acord amb tu, sobretot en el dar¬
rer punt. La petulància és una de les
coses que més mal fa a la professió i a la
missió professional del periodista. I
poca gent ho diu.
C- En època de crisi, el periodista èti¬
cament responsable és una mena de re¬
sistent que lluita contra un major
nombre de pressions?
Alsius- Sí, és clar. Si bé hi voldria afegir
que quan es parla de la precarització de
la professió cal distingir entre alguns pe¬
riodistes que estan en precari i d'altres
ou que viuen molt bé. Massa bé per pensar
S que poden ser persones independents.
>-
§ Però per això els paguen els mitjans. No
< podem esperar que això canviï entre els
^ que ostenten el control dels mitjans per-
% què, mentre puguin, seguiran tenint als
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seus periodistes fidels ben recompen¬
sats. Per tant, més que queixar-nos
amargament de la precarització, ara és
més important mirar si hi ha maneres
noves d'accedir a la professió que per¬
metin nivells raonables d'independèn¬
cia professional i, al mateix temps, de
supervivència digna.
C- L'ètica periodística necessita de
codis deontologies i organismes regula¬
dors, o comença amb un mateix i ja
n'hi ha prou amb l'autoregulació?
Restrepo- L'ètica, per la seva pròpia na¬
tura, és legislació sobre un mateix. Per
tant, tots els elements externs són con¬
traris a la natura de l'ètica. L'ètica és au¬
tònoma i qualsevol intent de regulació
la convertiria en heterònoma i la faria
semblant a la llei. L'ètica no és una llei.
Les lleis necessiten organismes regula¬
dors, policies que l'imposin, mentre que
l'ètica és una imposició sobre un ma¬
teix. Per tant, ningú pot obligar a ser
ètic, sinó que un l'adopta en l'exercici
de la llibertat personal. Els reguladors
externs treuen l'essència a l'ètica. Per
això no accepto els "tribunals ètics". I
el paper dels codis deontologies és pe¬
dagògic i mnemotècnic per consultar en
moments de dubte, com una brúixola.
"No pot haver un cirurgià
amb Parkinson ni un pe¬
riodista sense indepen¬
dència" (J.D.Restrepo)
Alsius- Estic d'acord amb el que diu en
Javier encara que, al mateix temps, em
temo que pugui ser malinterpretat. Es¬
taríem d'acord quan parla de "tribu¬
nals", però no sé si en la seva reflexió
hi inclou els consells de la informació
com el Press Council britànic o el nos¬
tre Consell de la Informació (CIC). Sos¬
pito que no és així, perquè potser la
imatge dels "tribunals ètics" a Llati¬
noamèrica era la d'una mena de "sane-
drí" periodístic que aplicava el codi
déontologie i fins i tot expulsava gent
dels col·legis professionals. En canvi,
Perfil
Javier Darío Restrepo (Jericó, 1932)
Periodista colombià expert en ètica
periodística. Director del Consultori
ètic de la Fundación Nuevo Peri¬
odismo Iberoamericano, on ès mestre
des de 1995. Va ser columnista i de¬
fensor del lector d'f/ Colombiano de
Medellín. El 1985 i 1986, va rebre el
Premi Nacional de Periodisme Simón
Bolívar. El 1993, va rebre el Premi Na¬
cional del Cercle de Periodistes de Bo¬
gotà. És autor de vint-i-dos llibres,
entre aquests El zumbido y el
moscardón així com Tallery consulto¬
rio de ética periodística.
consells com el CIC no van en absolut
per aquest camí. Estem d'acord, doncs,
que els codis no han de ser lleis i que,
sobretot, tenen una funció pedagògica.
Perquè tan sols té sentit parlar d'ètica
periodística compartida, que supera el
pla individual, en base a l'existència
d'un dret humà reconegut com és el
"Alguns periodistes viuen
massa be per pensar que
poden ser independents"
(Salvador Atsius)
dret dels ciutadans a una informació
completa i veraç. A partir d'aquí, tota
informació dirigida a satisfer aquest
dret és ètica. I això es formula gràcies a
uns codis deontologies, que veig com un
contracte amb la societat. Per això des¬
taco que en els consells de la informa¬
ció s'hi incloguin representants de la
societat. Als estatuts del CIC s'estableix
que hi ha d'haver més representants de
la societat civil que no pas periodistes.
I també crec que els codis han de ser
breus, com si fossin uns deu manaments.
Perfil
Salvador Alsius (Barcelona, 1948)
Periodista i sociòleg. Llicenciat en
Ciències Econòmiques, Ciències de la
Informació i doctor en Periodisme.
Ha alternat la docència i l'exercici
del periodisme (premsa, ràdio i tele¬
visió) i va ser degà del Col·legi de
Periodistes. Actualment dirigeix els
estudis de Periodisme de la UPF. És
membre del Grup de Recerca en Pe¬
riodisme, on dirigeix la línia d'in¬
vestigació sobre ètica periodística.
Ha estat investigador principal del
projecte I+D "Ètica i excel·lència".
És membre del CIC.
Alsius creu que la petulància és un dels grans problemes de la professió.
C- Unes directrius.
Alsius- Sí, i no em sembla malament
que s'expressin en forma de grans prin¬
cipis ni tampoc l'existència d'un orga¬
nisme que ho interpreti, amb la
condició que la societat hi tingui un
paper preponderant. Ara bé, estic par¬
lant de coses molt diferents als clàssics
tribunals que s'havien format antiga¬
ment a Espanya i a Llatinoamèrica.
Restrepo- Esclareix molt les coses pen¬
sar on acaba l'ètica i on comença la llei.
Això ve a ser com la relació diferent
que un estableix entre el seu gos i el seu
fill. La gent no tracta els gossos com a
fills. El gos obeeix a l'estímul o a la
força, mentre que el fill obeeix a l'esti¬
mació. Un és la llei i l'altra és l'ètica. La
llei s'imposa als mortals quan es com¬
porten com a gossos, mentre que l'ètica
li correspon als mortals quan actuen
com a fills. Uns fills que estan moguts,
precisament, per les obligacions inter¬
nes que crea l'afecte. 1 respecte a les re¬
lacions amb la nostra professió, quan
un periodista no és capaç de tenir un
compromís amb ell mateix, és quan es
fa necessari defensar el bé comú amb la
llei, ja que l'ètica no ha estat suficient.
Alsius- Dissenteixo amb en Javier quan
en parlar de la llei i l'ètica sembla refe¬
rir-se a camins divergents. Més aviat,
veig l'ètica com una mena d'atmosfera
d'un nucli dur que seria la llei, una at¬
mosfera de valors que sovint estan sub¬
jectes a dubtes. En les qüestions en què
la societat adquireix una seguretat sufi¬
cient, això cristal·litza en el nucli dur
que és el dret positiu. I el món de la co¬
municació, molt nou i subjecte a molts
dubtes, són poques les coses que han ^
cristal·litzat en forma de llei. En aquest S
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sentit, no veig l'ètica i la llei com coses ^
divergents. Però estic completament <
d'acord amb en Javier en què no es ^
poden barrejar l'una amb l'altra. Í3
